













  In this study, I assessed and ranked in the Field of the Biological and Health Sciences of 
American Graduate Schools using “Data-Based Assessment of Research-Doctorate Programs 
in the United States” published by National Academy Press in 2010.
  When we scrutinized the data using the Index of the Scholarly Quality of Program 
Faculity, University of Rochester ranked 1st, University of Princeton ranked 2nd, Massachusetts 
Institute of Technology ranked 3rd, University of California-Berkeley ranked 4th, University of 
California-San Diego ranked 5th, and also scrutinized the data using the Index of the 
Effectiveness of the Program in Educating Research Scholars/Scientists, University of 
Princeton ranked 1st, University of California-Berkeley ranked 2nd, Rockefeller University 






























『アメリカにおける研究博士プログラム ― 連続性と変容』9） が刊行された。これらの統計的デー
タの再解析による評価や，両資料を使用した時系的評価10） は先行研究として実施されている。
　また 2010年に刊行された『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評価』
（Jeremiah P. Ostriker, Charlotte V. Kuh, and James A. Voytuk （eds.）. A Data- Based Assessment of 
















































































????? ? ????? ? ? ? ???? ? ? ?????
1 ロックフェラー大学 － 63 － － － － － － － － － － － 63.3 
2 プリンストン大学 － 63 － 63 － － － － － － － － － 63.0 
3 マサチューセッツ工科大学 62 － 62 － 62 － － － 64 － 63 － － 62.6 
4 カリフォルニア大学（バークリー校） 64 － 62 62 63 63 － 63 62 － － － 61 62.5 
5 カリフォルニア大学（サン・ディエゴ校） － 63 － － － － － － 62 － － － － 62.5 
6 カリフォルニア大学（サンフランシスコ校） 64 62 63 － 62 － － － 62 62 － － － 62.4 
7 カリフォルニア工科大学 62 63 － － － － － － 62 － － － － 62.3 
8 コールド・スプリング・ハーバー大学 － 62 － － － － － － － － － － － 61.6 
9 スタンフォード大学 62 61 60 － 61 60 － 62 62 － 61 － － 61.2 
10 ハーバード大学 61 － 61 62 － 60 － 62 62 － － － 60 61.1 
11 ブランダイズ大学 60 － － － 60 － － － 62 － － － － 60.7 
12 イェール大学 61 63 59 62 60 60 － 58 60 61 61 61 60 60.5 
13 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） 62 62 60 60 60 － － 61 62 － 61 － 55 60.4 
14 カリフォルニア大学（ロサンゼルス校） 61 － 60 60 60 60 － 59 61 60 60 61 60 60.2 
15 デューク大学 59 60 60 62 60 60 － 61 60 － 60 － － 60.2 
16 ジョンズ・ホプキンズ大学 60 60 60 － 61 60 － － 62 62 60 56 60 60.1 
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17 コーネル大学 60 － 60 60 60 60 － 60 60 － 60 60 － 60.0 
18 ペンシルバニア州立大学 60 62 59 60 60 － 62 60 59 59 59 60 － 60.0 
19 シカゴ大学 60 － 60 60 62 60 － － 58 － － － － 60.0 
20 ペンシルバニア大学 60 60 59 － 59 59 － 61 59 61 61 － － 60.0 
21 デラウェア大学 － 57 － － － － 59 － － － － － － 58.0 
22 セントラル・フロリダ大学 － 58 － － － － － － － － － － － 58.0 
23 ワシントン大学 59 56 － － 60 56 － 61 57 59 57 57 57 57.9 
24 バンダービルト大学 － 56 53 － － 58 － － 59 59 60 60 － 57.8 
25 ノース・ウェスタン大学 － 60 － － － － － － 55 － － － － 57.5 
26 エモリ大学 － － 58 59 55 60 － 59 58 59 61 － 47 57.5 
27 ワシントン大学（セントルイス校） 56 － 57 61 54 60 56 56 59 － － － － 57.5 
28 イリノイ工科大学 － 57 － － － － － － － － － － － 57.3 
29 ベイラー医科大学（ヒューストン校） 61 61 59 － 59 59 － 61 48 － 50 57 － 57.2 
30 ミシガン大学（アンアーバー校） 54 － 57 54 59 60 54 58 58 60 55 60 57 57.1 
31 ニューヨーク大学 － － 58 － 54 51 － 61 58 60 58 － － 57.0 
32 ノートルダム大学 － 57 － － － － － － － － － － － 57.0 
33 テキサス大学（サウスウェスタン医学センター・ダラス） 60 63 － － 57 51 － 49 62 － － － － 57.0 
34 カリフォルニア大学（アービン校） 58 － 56 60 － － － 57 59 － 54 － 53 56.8 
35 トマス・ジェファソン大学 49 － 59 － 58 55 － － － － 61 － － 56.8 
36 コロラド大学（ボルダー校） － － 59 60 － － － － 52 － － 57 － 56.8 
37 ダートマス大学 － 59 － 59 － － － － － － 58 57 50 56.6 
38 ピッツバーグ大学（ピッツバーグ・キャンパス校） 57 48 56 － 58 54 － 61 58 58 61 － 54 56.6 
39 ニューヨーク医科大学 － 56 － － － － － － － － － － － 56.3 
40 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 51 － － － 51 58 － 62 58 60 52 57 55 56.1 
41 オレゴン大学 － 60 － － － － － － － － － 52 － 56.1 
42 ライス大学 － － － 56 － － － － － － － － － 56.0 
43 カリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校） 58 － 51 59 － － － － － － － － － 56.0 
44 マサチューセッツ大学（ウオーセスター校） 54 61 58 － － 58 － 54 50 － － － － 55.7 
45 テキサス大学（ヒューストン健康科学センター） 55 62 59 － 60 56 － 58 46 － － 59 42 55.3 
46 サン・ディエゴ州立大学（UCデービス校） － － － 55 － － － － － － － － － 55.1 
47 ウィスコンシン大学（マディソン校） 59 58 56 52 53 50 56 58 54 56 54 55 55 55.1 
48 バージニア大学 58 54 53 － － － 52 58 53 50 60 55 － 54.9 
49 タフツ大学 57 39 55 － 58 53 － 61 56 － － 57 － 54.5 
50 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） 54 59 56 50 58 47 56 56 55 60 50 60 46 54.5 
51 オレゴン健康科学大学 55 － 53 － 52 52 － － 57 56 － 55 － 54.3 
52 ジョージア工科大学 － 54 － － － － － － － － － － － 54.3 
53 ユタ州立大学 － 48 － 60 － － － － － － － － － 54.3 
54 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） － － － 50 － － － － － － 58 － － 54.2 
55 テキサス大学（オースチン校） 56 － 58 60 － － 56 53 53 54 41 － － 53.9 
56 南カリフォルニア大学 57 － 50 56 － － 57 － 49 － 53 59 49 53.7 
57 カリフォルニア大学（リバーサイド校） 43 － － 59 － － － － － － 59 － － 53.6 
58 ニューヨーク州立大学（ストーニー・ブルック校） － － 45 － 58 － － 53 59 － 48 57 － 53.6 
59 ノース・カロライナ大学（シャルロッテ校） － － － － － － － － － － － 54 － 53.5 
60 アイオワ大学 53 48 50 － 59 54 － 53 58 56 45 50 55 52.7 
61 ブリガムヤング大学 － 53 － － － － － － － － － － － 52.6 
62 ワイオミング大学 60 － － 45 － － － － － － － － － 52.5 
63 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） 37 － 52 48 － 54 61 － 53 61 51 － 55 52.5 
64 ローチェスター大学 55 56 － － 57 33 － 52 55 57 55 － － 52.4 
65 アイダホ大学 － － － 56 － － － 49 － － － － － 52.4 
66 サン・ディエゴ州立大学（UCサン・ディエゴ校） － － 52 － － － － － － － － － 53 52.2 
67 マウント・シナイ医科大学 － 52 － － － － － － － － － － － 52.2 
68 フロリダ大学 56 － 53 46 51 52 60 54 52 39 54 56 － 52.1 
69 カリフォルニア大学（サンタ・クルス校） － － 56 48 － － － － － － － － － 52.0 
70 シンシナティ大学（メイン・キャンパス校） 52 33 58 － － 57 － － 55 52 55 － － 51.8 
71 ラトガーズ州立大学・ニュージャージー医科歯科大学 56 － 50 － － － － 56 － － 52 45 － 51.7 
72 ケンタッキー大学 54 41 － － － － 60 45 47 59 48 58 － 51.4 
73 カリフォルニア大学（デービス校） 54 － 46 53 50 46 － 55 50 － 56 50 － 51.3 
74 バーモント大学 59 53 55 45 － － － 46 49 － － － － 51.3 
75 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） 49 57 50 － 55 － 56 － 34 58 － － － 51.2 
76 フロリダ国際大学 － 51 － － － － － － － － － － － 51.0 
77 イリノイ大学（シカゴ校） 45 46 47 － － － 62 51 － 59 51 56 38 50.6 
78 モンタナ州立大学（ボーズマン校） 57 42 － 43 － 58 － 53 － － － － － 50.5 
79 アリゾナ大学 50 － 54 59 37 41 － 46 55 58 56 46 52 50.4 
80 アラバマ大学（バーミングハム校） 44 50 54 － － 59 － 56 38 52 54 50 47 50.4 
81 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 50 56 48 58 － － 58 － 46 － － － 34 50.1 
82 ブラウン大学 － － 44 52 － 49 － － 56 － － 50 48 49.9 
83 ニューヨーク州立大学（バッファロー校） 42 55 － 55 － － － 52 40 － 54 － 52 49.8 
84 ウェーク・フォレスト大学 56 39 43 － 51 52 － － 48 － － 58 － 49.8 
85 モンタナ大学（ミズ－ラ校） － － － 50 － － － － － － － － － 49.5 
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86 アリゾナ州立大学 － － 47 48 － － 53 － － － － － － 49.5 
87 ノース・カロライナ大学（グリンスボロ校） － － － － － － 50 － － － － － － 49.5 
88 コロラド大学（デンバー校・健康科学センター） 53 － 43 － 42 56 － 55 52 47 47 － 51 49.3 
89 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） 54 － 54 56 － 31 56 60 48 － － 59 23 49.1 
90 カンザス大学 46 － 41 54 － － － 44 － 53 50 55 － 49.0 
91 インディアナ大学（パデュー校） 43 50 － － 38 56 － － 50 51 52 52 － 48.8 
92 ニュー・メキシコ大学（メイン・キャンパス校） － 58 － 59 － － 29 － － － － － － 48.7 
93 ワシントン州立大学 50 － － 53 － 54 － － 49 － 36 － － 48.6 
94 ジョージ・ワシントン大学 46 － － 38 － 58 － － 52 － － － － 48.6 
95 オクラホマ大学（ノーマン校） － 45 － － － － － 45 － － 56 － － 48.4 
96 ボストン大学 46 51 44 － － 41 50 49 52 － 58 35 51 47.8 
97 ツーレイン大学 － 60 28 － － － － － 47 － 56 － 48 47.7 
98 コネチカット大学 49 － 52 54 36 52 63 － 36 47 41 － － 47.7 
99 ロヨラ大学（シカゴ校） 51 － 38 － － － － 51 42 33 58 60 － 47.6 
100 ミズーリ大学（コロンビア校） 55 52 － 59 55 27 － 41 － 58 31 51 － 47.5 
101 ノース・テキサス大学（健康科学センター） 41 55 － － － 37 － － － － － 56 － 47.3 
102 ドレクセル大学 51 52 － 32 － 42 54 － 52 － － － － 47.2 
103 マイアミ大学（ＵＭ） 36 45 51 － － 53 － － 54 34 51 47 55 47.2 
104 ヒューストン大学 53 － 43 51 － － 50 － 40 － 45 － － 46.9 
105 ボストンカレッジ － 48 － － － － － － － 46 － － － 46.8 
106 ジョージタウン大学 42 37 50 － － － － 46 53 － 52 47 － 46.7 
107 カンザス州立大学 50 53 － － － 26 － － － － － 57 － 46.6 
108 テキサス工科大学 － 46 － － － － － － － － － － － 46.0 
109 マサチューセッツ大学（アムハースト校） － 56 44 41 － － 63 50 36 47 － － 32 46.0 
110 ニューヨーク州立大学（アップステイト医学校） 45 － 49 － － － － 41 42 － 54 － － 45.9 
111 フロリダ州立大学 － 46 － 56 － － － － 42 40 － － － 45.9 
112 バージニア工業州立大学 46 47 － － － 45 － － － － － － － 45.9 
113 カーネギー・メロン大学 － － 45 － － － － － － － － － － 45.4 
114 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） 43 － － － － － － － － － 48 － － 45.3 
115 ジョージア大学 52 － 48 51 35 44 60 58 － － 43 36 26 45.1 
116 南メソディスト大学 45 － － － － － － － － － － － － 45.0 
117 マルケット大学 － 45 － － － － － － － － － － － 45.0 
118 ジョージア州立大学 49 － － － － － 55 31 45 － － － － 44.8 
119 サウス・カロライナ大学（コロンビア校） － 52 － － － － － － － 34 41 － 52 44.8 
120 ミシガン州立大学 53 － 47 48 48 27 47 42 50 － 54 32 － 44.7 
121 ドリュー大学 － － － － 44 － － － － － － － － 44.4 
122 ニューヨーク州立大学（ビンガムトン校） － 49 － 41 － － － － － 43 － － － 44.4 
123 フロリダ工科大学 － 44 － － － － － － － － － － － 44.3 
124 ライト州立大学（メイン・キャンパス校） － 44 － － － － － － － － － － － 44.3 
125 テネシー大学 37 － － 48 40 － 48 53 － 40 － － － 44.3 
126 テキサス大学（ダラス校） 44 － － － － － － － － － － － － 44.3 
127 テンプル大学 40 － 25 － 55 － 40 57 － － 47 47 41 44.1 
128 ユタ大学 49 56 43 － 38 38 38 － 40 52 52 33 － 44.0 
129 クリーヴランド州立大学 － 44 － － － － － － － － － － － 44.0 
130 アイオワ州立大学 48 50 34 47 49 30 47 49 33 － 52 － － 43.8 
131 クラーク大学 － 43 － － － － － － － － － － － 43.3 
132 コロラド州立大学 53 － 33 61 － － － 38 46 － 29 － － 43.3 
133 オレゴン州立大学 47 － 52 46 44 － 56 43 － － 30 － 27 43.2 
134 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ 41 52 － － － － 37 － － － － － － 43.2 
135 インディアナ大学（ブルーミントン校） 40 － 36 62 53 － 33 40 37 － － － － 43.1 
136 ノース・イースタン大学 － 43 － － － － － － － － － － － 43.0 
137 ベイラー大学 － 43 － － － － － － － － － － － 42.7 
138 ネバダ大学（リノ校） 38 － 53 37 － － － － － － － － － 42.6 
139 アラスカ大学（フェアバンクス校） 32 － － 53 － － － － － － － － － 42.5 
140 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） 28 － － 46 － － － 41 － － 50 － 47 42.4 
141 ウェイン大学 41 36 47 － 42 35 － － － 52 － 42 － 41.9 
142 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） 41 － 31 51 － 52 39 － 34 － － － － 41.6 
143 デイトン大学 － 41 － － － － － － － － － － － 41.3 
144 バージニア・コモンウェルス大学 55 － 28 － 41 30 － 45 － 49 40 35 49 41.2 
145 テキサス農業・工業大学 43 － 36 － 40 － 40 44 － － － 43 － 41.0 
146 サウス・フロリダ大学 － 48 － 50 － － － － － 36 － － 30 41.0 
147 ノース・カロライナ州立大学 38 54 － － 44 35 － 34 － － 49 32 － 40.8 
148 ユニフォーム・サービス健康科学大学 52 － － － － 38 － － 33 － － － － 40.8 
149 ニューヨーク市立大学（グランド・センター校） 32 50 － － － － － － － － － － － 40.8 
150 クレムソン大学 － 39 － － － － － 34 － － 50 － － 40.6 
151 オーバーン大学 － 45 － － － － 38 － － － 37 － － 40.1 
152 ルイスビル大学 49 － － 27 － 43 － － 28 － 49 43 － 40.0 
153 ニューヨーク州立大学（オールバニー校） － 45 － － － － － － － － － － 35 39.8 
154 フォードハム大学 － 40 － － － － － － － － － － － 39.7 
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155 トレド大学 42 52 － 39 － － 43 － 27 － 30 － － 38.8 
156 ネブラスカ大学（リンカーン校） 49 － － 31 － － － 35 － － － － － 38.5 
157 サザン・ミシシッピー大学 － 42 － － － － 35 － － 38 － － － 38.4 
158 アラバマ大学（メイン・キャンパス校） － － － 38 － － － － － － － － － 38.4 
159 メリーランド大学（ボルティモア校） 33 44 － － － － － － － － － － － 38.3 
160 ミシシッピー州立大学 24 45 － 45 － － － － － － － － － 38.0 
161 ハワイ大学（マノア校） － － 44 － － － － － － 44 － 25 － 37.5 
162 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） 31 35 － 45 － － － － － － － － － 36.9 
163 ノース・ダコタ大学（メイン・キャンパス校） 39 － 22 － － － － 42 － － － 45 － 36.8 
164 シラキュース大学（メイン・キャンパス校） － － － 37 － － － － － － － － － 36.7 
165 南イリノイ大学（カーボンデール校） 33 － － － － － － － － － 46 30 － 36.2 
166 オールド・ドミンゴ大学 34 － － 48 － － － － － － － － 26 36.1 
167 ウェスタン・ミシガン大学 － 36 － － － － － － － － － － － 36.0 
168 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） － 35 44 － － － 29 － － － － － － 36.0 
169 ミズーリ大学（セントルイス校） 46 － － － － － － － － 26 － － － 35.8 
170 ミシシッピー大学 － 36 － － － － 32 － － － 37 － － 35.1 
171 ルイジアナ大学（ラファイエット校） － － － 35 － － － － － － － － － 34.9 
172 ケント州立大学（メイン・キャンパス校） 55 － － 31 － － － － 22 － － 32 － 34.9 
173 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 38 － 32 － － － － － － － － 34.8 
174 ニュー・ハンプシャー大学 51 － － 39 23 － － 25 － － － － － 34.6 
175 メリーランド連合大学 － － － 34 － － － － － － － － － 34.5 
176 ニューヨーク州立大学（ブルックリン健康科学センター） 25 － － － － － － － 43 － － － － 34.1 
177 クラークソン立大学 － － － － 34 － － － － － － － － 33.6 
178 ミズーリ大学（カンザスシティ校） － － 37 － － － － － － 35 25 － － 32.1 
179 フロリダ・アトランティク大学 － － － － － － － － 24 39 － － － 31.8 
180 アメリカン・カトリック大学 － － － － － － － 27 － 35 － － － 31.3 
181 ローマ・リンダ大学 23 27 － － － － － 30 － － － 43 － 30.7 
182 ハワード大学 23 31 － － － － － 27 － － 45 27 － 30.6 
183 レンセラー工業大学 31 － － － － － － － － － － － － 30.5 
184 ノース・テキサス大学 26 35 － － － － － － － － － － － 30.5 
185 ロードアイランド大学 － 31 29 － － － － － － － － － － 29.6 
186 ラトガーズ州立大学（ニュワーク・キャンパス校） － － － － － － － － － 30 － － － 29.6 
187 メンヒス大学 － － － 35 21 － － － － － － － － 27.9 
188 リーハイ大学 － － 28 － － － － － － － － － － 27.6 
189 ミシガン工科大学 － 26 － － － － － － － － － － － 26.0 
190 マイアミ大学（ＭＵ） － － 24 － － － － 26 － － － － － 25.3 
191 ボーリング・グリーン州立大学 25 － － － － － － － － － － － － 25.3 
192 ノーザン・イリノイ大学 － 25 － － － － － － － － － － － 25.0 
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1 プリンストン大学 － 63 － 64 － － － － － － － － － 63.5 
2 カリフォルニア大学（バークリー校） 64 － 62 63 64 61 － 63 64 － － － 64 63.1 
3 ロックフェラー大学 － 63 － － － － － － － － － － － 63.0 
4 ハーバード大学 64 － 64 64 － 60 － 63 64 － － － 61 62.9 
5 マサチューセッツ工科大学 64 － 62 － 62 － － － 64 － 62 － － 62.8 
6 イエール大学 61 64 60 64 64 64 － 63 63 61 64 60 64 62.7 
7 スタンフォード大学 64 64 62 － 64 62 － 62 62 － 60 － － 62.5 
8 コールド・スプリング・ハーバー大学 － 62 － － － － － － － － － － － 61.7 
9 カリフォルニア大学（サンフランシスコ校） 61 64 60 － 60 － － － 61 64 － － － 61.7 
10 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） 61 61 61 62 61 － － 61 61 － 61 － 62 61.2 
11 カリフォルニア大学（サン・ディエゴ校） － 61 － － － － － － 61 － － － － 61.2 
12 ペンシルバニア大学 63 61 62 － 60 62 － 61 54 64 63 － － 61.1 
13 カリフォルニア工科大学 61 61 － － － － － － 61 － － － － 61.0 
14 シカゴ大学 60 － 58 64 60 60 － － 64 － － － － 61.0 
15 デューク大学 61 61 61 62 62 62 － 60 60 － 60 － － 61.0 
16 カリフォルニア大学（ロサンゼルス校） 60 － 62 62 62 60 － 60 61 62 60 62 60 61.0 
17 コーネル大学 63 － 60 59 59 63 － 61 63 － 60 56 － 60.4 
18 テキサス大学（サウスウェスタン医学センター・ダラス） 60 60 － － 60 60 － 60 60 － － － － 60.0 
19 カーネギー・メロン大学 － － 60 － － － － － － － － － － 60.0 
20 ライス大学 － － － 60 － － － － － － － － － 60.0 
21 ペンシルバニア州立大学 56 60 59 55 60 － 58 61 59 61 61 55 － 58.6 
22 ニューヨーク州立大学（ブルックリン健康科学センター） 59 － － － － － － － 58 － － － － 58.5 
23 ニューヨーク州立大学（ビンガムトン校） － 61 － 57 － － － － － 58 － － － 58.4 
24 ウェーク・フォレスト大学 60 54 61 － 61 50 － － 60 － － 61 － 58.3 
25 アイダホ大学 － － － 57 － － － 60 － － － － － 58.1 
26 ロヨラ大学（シカゴ校） 60 － 60 － － － － 58 55 52 60 61 － 58.0 
27 フロリダ大学 61 － 60 45 62 56 59 56 60 56 60 61 － 57.7 
28 テキサス工科大学 － 58 － － － － － － － － － － － 57.7 
29 ミシガン工科大学 － 57 － － － － － － － － － － － 57.0 
30 ミズーリ大学（セントルイス校） 53 － － － － － － － － 61 － － － 57.0 
31 モンタナ大学（ミズ－ラ校） － － － 57 － － － － － － － － － 57.0 
32 ローチェスター大学 60 51 － － 52 56 － 59 57 59 61 － － 56.9 
33 サン・ディエゴ州立大学（UCデービス校） － － － 57 － － － － － － － － － 56.8 
34 クリーヴランド州立大学 － 57 － － － － － － － － － － － 56.7 
35 ノース・イースタン大学 － 57 － － － － － － － － － － － 56.7 
36 エモリ大学 － － 59 55 61 59 － 60 56 62 50 － 47 56.6 
37 ダートマス大学 － 59 － 61 － － － － － － 60 56 47 56.5 
38 ノートルダム大学 － 56 － － － － － － － － － － － 56.0 
39 コロラド大学（ボルダー校） － － 47 56 － － － － 60 － － 61 － 56.0 
40 ニューヨーク州立大学（バッファロー校） 56 51 － 54 － － － 56 60 － 55 － 61 56.0 
41 サウス・フロリダ大学 － 60 － － － － － － － 58 － － 50 55.8 
42 ルイジアナ大学（ラファイエット校） － － － 56 － － － － － － － － － 55.8 
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43 ケンタッキー大学 61 60 － － － － 61 54 43 57 57 53 － 55.8
44 カリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校） 57 － 55 55 － － － － － － － － － 55.5
45 バンダービルト大学 － 53 56 － － 59 － － 57 47 54 61 － 55.4
46 カリフォルニア大学（リバーサイド校） 52 － － 58 － － － － － － 56 － － 55.3
47 ウィスコンシン大学（マジソン校） 55 60 55 50 60 50 50 54 60 60 50 54 60 55.2
48 ワシントン大学（セントルイス校） 59 － 53 61 59 46 52 53 56 － － － － 55.0
49 ベイラー医科大学（ヒューストン校） 51 52 53 － 59 47 － 57 58 － 61 57 － 55.0
50 マイアミ大学（ＭＵ） － － 49 － － － － 61 － － － － － 54.8
51 ブリガムヤング大学 － 55 － － － － － － － － － － － 54.8
52 ジョージア州立大学 40 － － － － － 62 57 60 － － － － 54.8
53 ノース・テキサス大学（健康科学センター） 61 47 － － － 54 － － － － － 57 － 54.6
54 アリゾナ大学 52 － 43 49 54 59 － 45 59 57 59 59 61 54.6
55 ニューヨーク大学 － － 57 － 50 59 － 60 57 44 53 － － 54.4
56 ブラウン大学 － － 38 60 － 57 － － 56 － － 56 58 54.3
57 コネチカット大学 52 － 45 59 51 55 57 － 54 61 54 － － 54.2
58 サザン・ミシシッピー大学 － － － － － － 62 － － 46 － － － 54.2
59 テネシー大学 56 － － 59 62 － 42 47 － 59 － － － 54.1
60 オクラホマ大学（ノーマン校） － 61 － － － － － 41 － － 61 － － 54.1
61 デラウェア大学 － 56 － － － － 52 － － － － － － 54.0
62 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） 54 55 － 52 － － － － － － － － － 54.0
63 メンヒス大学 － － － 55 53 － － － － － － － － 53.9
64 ミシシッピー州立大学 50 50 － 61 － － － － － － － － － 53.9
65 ハワイ大学（マノア校） － － 59 － － － － － － 50 － 52 － 53.7
66 ライト州立大学（メイン・キャンパス校） － 54 － － － － － － － － － － － 53.7
67 カリフォルニア大学（サンタ・クルス校） － － 55 52 － － － － － － － － － 53.5
68 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） 58 49 36 51 60 57 63 58 56 52 51 54 49 53.4
69 シンシナティ大学（メイン・キャンパス校） 46 39 54 － － 61 － － 60 58 55 － － 53.4
70 ニューヨーク州立大学（ストーニー・ブルック校） － － 51 － 54 － － 58 51 － 55 52 － 53.3
71 サウス・カロライナ大学（コロンビア校） － 61 － － － － － － － 61 54 － 38 53.2
72 ピッツバーグ大学（ピッツバーグ・キャンパス校） 61 49 59 － 58 56 － 61 32 48 － － 54 53.1
73 ユタ州立大学 － 50 － 56 － － － － － － － － － 53.1
74 ミズーリ大学（コロンビア校） 59 60 － 54 62 43 － 57 － 58 27 58 － 53.0
75 トレド大学 57 58 － 44 － － 62 － 50 － 47 － － 52.9
76 ノース・テキサス大学 60 46 － － － － － － － － － － － 52.9
77 バージニア大学 58 46 54 － － － 50 50 55 61 55 46 － 52.8
78 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ 61 50 － － － － 47 － － － － － － 52.5
79 ジョージア大学 29 － 60 49 58 61 59 53 － － 44 50 61 52.5
80 ネブラスカ大学（リンカーン校） 36 － － 60 － － － 61 － － － － － 52.4
81 ミシガン州立大学 58 － 60 56 58 46 47 45 36 － 57 61 － 52.4
82 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） 59 － － 58 － － － 34 － － 58 － － 52.3
83 ボストンカレッジ － 44 － － － － － － － 60 － － － 52.1
84 オーバーン大学 － 55 － － － － 40 － － － 61 － － 51.9
85 タフツ大学 58 42 58 － 62 49 － 49 56 － － 40 － 51.8
86 ニュー・メキシコ大学（メイン・キャンパス校） － 56 － 41 － － 59 － － － － － － 51.8
87 インディアナ大学（ブルーミントン校） 40 － 60 57 49 － 61 61 35 － － － － 51.8
88 ジョンズ・ホプキンズ大学 57 60 53 － 39 46 － － 59 52 48 56 46 51.6
89 アラバマ大学（バーミングハム校） 44 59 53 － － 54 － 49 33 57 52 57 56 51.4
90 テンプル大学 56 － 59 － 35 － 49 55 － － 49 48 61 51.4
91 クレムソン大学 － 45 － － － － － 53 － － 55 － － 51.1
92 ノース・カロライナ州立大学 42 51 － － 50 56 － 59 － － 39 61 － 51.0
93 テキサス農業・工業大学 49 － 58 － 60 － 59 22 － － － 58 － 51.0
94 カンザス大学 51 － 50 60 － － － 51 － 60 43 40 － 50.8
95 ミシガン大学（アンアーバー校） 53 － 44 54 61 61 49 42 44 42 50 57 51 50.8
96 ツーレイン大学 － 58 48 － － － － － 56 － 60 － 30 50.4
97 ジョージ・ワシントン大学 60 － － 32 － 55 － － 54 － － － － 50.1
98 イリノイ大学（シカゴ校） 56 47 59 － － － 55 52 － 48 48 54 32 50.0
99 ドリュー大学 － － － － 50 － － － － － － － － 50.0
100 バージニア工業州立大学 48 52 － － － 50 － － － － － － － 50.0
101 カンザス州立大学 49 44 － － － 55 － － － － － 53 － 50.0
102 コロラド大学（デンバー校・健康科学センター） 61 － 55 － 44 44 － 50 44 34 60 － 57 49.9
103 アイオワ州立大学 54 38 57 44 53 60 62 52 31 － 47 － － 49.9
104 ノース・カロライナ大学（シャルロッテ校） － － － － － － － － － － － 50 － 49.8
105 ニューヨーク州立大学（アップステイト医学校） 46 － 41 － － － － 56 54 － 51 － － 49.7
106 カリフォルニア大学（アービン校） 48 － 56 59 － － － 35 57 － 36 － 55 49.5
107 南カリフォルニア大学 41 － 46 61 － － 59 － 52 － 52 29 57 49.4
108 フロリダ国際大学 － 49 － － － － － － － － － － － 49.4
109 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） 49 － － － － － － － － － 50 － － 49.3
110 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） － 59 34 － － － 56 － － － － － － 49.3
111 カリフォルニア大学（デービス校） 50 － 39 52 50 54 － 39 58 － 50 52 － 49.3
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112 ドレクセル大学 61 32 － 59 － 60 36 － 47 － － － － 49.1
113 フロリダ工科大学 － 49 － － － － － － － － － － － 49.1
114 ジョージア工科大学 － 49 － － － － － － － － － － － 49.0
115 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 42 － － － 47 52 － 61 54 38 58 50 38 49.0
116 ラトガーズ州立大学・ニュージャージー医科歯科大学 46 － 53 － － － － 44 － － 41 60 － 48.9
117 アラスカ大学（フェアバンクス校） 57 － － 40 － － － － － － － － － 48.8
118 マイアミ大学（ＵＭ） 54 45 32 － － 55 － － 37 46 47 60 59 48.3
119 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） 38 60 55 － 44 － 51 － 43 41 － － 52 48.1
120 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） 47 － 58 47 － 56 31 － 59 28 52 － 55 48.1
121 アイオワ大学 49 47 43 － 49 49 － 59 56 42 40 47 46 48.0
122 テキサス大学（ヒューストン健康科学センター） 53 51 56 － 36 51 － 59 29 － － 55 40 47.8
123 サン・ディエゴ州立大学（UCサン・ディエゴ校） － － 53 － － － － － － － － － 42 47.5
124 クラーク大学 － 48 － － － － － － － － － － － 47.5
125 シラキュース大学（メイン・キャンパス校） － － － 47 － － － － － － － － － 47.5
126 ユタ大学 50 53 59 － 27 59 40 － 39 50 59 37 － 47.5
127 ケント州立大学（メイン・キャンパス校） 54 － － 30 － － － － 58 － － 48 － 47.5
128 アリゾナ州立大学 － － 42 38 － － 62 － － － － － － 47.4
129 アラバマ大学（メイン・キャンパス校） － － － 47 － － － － － － － － － 47.4
130 ヒューストン大学 56 － 33 34 － － 49 － 60 － 53 － － 47.3
131 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 46 46 47 53 － － 51 － 58 － － － 29 47.3
132 ブランダイズ大学 40 － － － 44 － － － 57 － － － － 47.3
133 ワシントン大学 55 51 － － 39 41 － 50 36 48 50 44 57 47.3
134 フロリダ・アトランティク大学 － － － － － － － － 46 48 － － － 46.9
135 バージニア・コモンウェルス大学 46 － 61 － 60 29 － 33 － 32 41 58 57 46.5
136 デイトン大学 － 47 － － － － － － － － － － － 46.5
137 ワイオミング大学 53 － － 39 － － － － － － － － － 46.3
138 フロリダ州立大学 － 38 － 37 － － － － 55 55 － － － 46.1
139 リーハイ大学 － － 46 － － － － － － － － － － 45.9
140 ジョージタウン大学 51 42 46 － － － － 30 59 － 57 35 － 45.9
141 マサチューセッツ大学（アムハースト校） － 53 40 42 － － 32 29 52 61 － － 58 45.9
142 ウェイン大学 － 36 54 － 47 50 － － － 33 54 48 － 45.8
143 コロラド州立大学 51 － 32 49 － － － 52 56 － 34 － － 45.6
144 ノーザン・イリノイ大学 － 45 － － － － － － － － － － － 45.4
145 ノース・ウェスタン大学 － 54 － － － － － － 36 － － － － 45.2
146 南イリノイ大学（カーボンデール校） 60 － － － － － － － － － 28 46 － 44.9
147 バーモント大学 32 39 43 60 － － － 46 48 － － － － 44.7
148 ルイスビル大学 45 － － 47 － 44 － － 44 － 44 44 － 44.7
149 ネバダ大学（リノ校） 59 － 44 31 － － － － － － － － － 44.7
150 マサチューセッツ大学（ウオーセスター校） 43 61 57 － － 45 － 36 25 － － － － 44.3
151 インディアナ大学（パデュー校） 30 60 － － 53 57 － － 25 46 50 33 － 44.2
152 ロードアイランド大学 － 50 38 － － － － － － － － － － 43.9
153 トマス・ジェファソン大学 53 － 54 － 39 38 － － － － 35 － － 43.8
154 オレゴン州立大学 40 － 41 46 59 － 36 61 － － 34 － 28 43.1
155 ミズーリ大学（カンザスシティ校） － － 57 － － － － － － 43 28 － － 42.9
156 オレゴン大学 － 56 － － － － － － － － － 30 － 42.9
157 テキサス大学（オースチン校） 59 － 29 37 － － 45 41 36 54 42 － － 42.8
158 ユニフォーム・サービス健康科学大学 43 － － － － 43 － － 42 － － － － 42.7
159 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） 54 － 34 56 － 34 42 31 33 － － 31 60 41.9
160 ハワード大学 51 34 － － － － － 60 － － 27 34 － 41.3
161 レンセラー工業大学 40 － － － － － － － － － － － － 40.2
162 ニューヨーク州立大学（オールバニー校） － 40 － － － － － － － － － － 40 40.2
163 ノース・ダコタ大学（メイン・キャンパス校） 40 － 40 － － － － 40 － － － 40 － 40.0
164 ミシシッピー大学 － 40 － － － － 40 － － － 40 － － 40.0
165 クラークソン州立大学 － － － － 40 － － － － － － － － 40.0
166 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） 42 － 49 40 － 21 39 － 50 － － － － 40.0
167 ボストン大学 31 40 59 － － 26 49 22 42 － 37 33 54 39.5
168 ワシントン州立大学 36 － － 54 － 23 － － 47 － 36 － － 39.4
169 ローマ・リンダ大学 36 27 － － － － － 58 － － － 33 － 38.5
170 オレゴン健康科学大学 40 － 22 － 43 37 － － 40 45 － 40 － 38.2
171 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） － － － 44 － － － － － － 31 － － 37.6
172 ニューヨーク市立大学（グランド・センター校） 48 27 － － － － － － － － － － － 37.5
173 南メソディスト大学 37 － － － － － － － － － － － － 37.1
174 セントラル・フロリダ大学 － 37 － － － － － － － － － － － 37.0
175 ニューヨーク医科大学 － 37 － － － － － － － － － － － 36.7
176 マルケット大学 － 36 － － － － － － － － － － － 35.7
177 メリーランド大学（ボルティモア校） 32 40 － － － － － － － － － － － 35.7
178 メリーランド連合大学 － － － 35 － － － － － － － － － 35.2
179 アメリカン・カトリック大学 － － － － － － － 41 － 29 － － － 35.0
180 ベイラー大学 － 35 － － － － － － － － － － － 34.7
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181 マウント・シナイ医科大学 － 34 － － － － － － － － － － － 34.0
182 ボーリング・グリーン州立大学 34 － － － － － － － － － － － － 34.0
183 イリノイ工科大学 － 32 － － － － － － － － － － － 32.0
184 ニュー・ハンプシャー大学 25 － － 26 27 － － 49 － － － － － 31.7
185 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 34 － 28 － － － － － － － － 31.2
186 ラトガーズ州立大学（ニュワーク・キャンパス校） － － － － － － － － － 31 － － － 30.9
187 モンタナ州立大学（ボーズマン校） 26 30 － 34 － 25 － 35 － － － － － 29.9
188 フォードハム大学 － 29 － － － － － － － － － － － 28.7
189 ノース・カロライナ大学（グリンスボロ校） － － － － － － 28 － － － － － － 27.5
190 オールド・ドミンゴ大学 23 － － 33 － － － － － － － － 26 27.3
191 テキサス大学（ダラス校） 25 － － － － － － － － － － － － 24.6
192 ウェスタン・ミシガン大学 － 24 － － － － － － － － － － － 24.4
193 シートン・ホール大学 － 24 － － － － － － － － － － － 23.7
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